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m(1) - 3･233, m(2) -4･5257 m(3) - 5･333)
m - 4.380,
8(1) -o･329) S(2) -o･257, a(3) -o･802,
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s                   i
ax-∑aiXi, bY-∑bjYj
i-1            i-1
として数量化される.被説明変量Z-(Zl,-,Zg)の数
量化cZ-∑ぎ=1 CeZeの係数は,
s                 i










X Y X Y X Y
であるとする.相対頻度をXについて示せば,
afil) -1,武2) -1/4,武3) -0,551 -2/5,
















































































































5         5         2         2
wke) - ∑aiXtei) + ∑ bjytej) + ∑piukei) + ∑ qjVkej)
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